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Sifat : Biasa 
Lamp : 1 (satu) bendel grantee dan Petunjuk Teknis 
Perihal : Pengumuman Penerima Dana Bantuan Penelitian dan Pengabdian 
  serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan lanjutan 
Kepada Yth. 




Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan ini kami menyampaikan selamat dan apresiasi kepada para dosen yang 
ditetapkan sebagai penerima dana bantuan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
sebagaimana terlampir. Berkenaan dengan tindak lanjut pasca penetapan 
tersebut, kami perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Penerima agar segera memperbaiki RAB dengan besaran sesuai dengan besar 
dana bantuan yang ditetapkan dan didasarkan pada panduan sebagaimana 
terlampir.  
2. Penerima dana bantuan agar segera melaksanakan tahapan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat selanjutnya, meski dana bantuan belum 
dicairkan (prefinance); 
3. Pencairan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan 
dilaksanakan melalui dua tahap. Pencairan tahap pertama sebesar 60% yang 
ditargetkan akan selesai di akhir bulan September 2015.  
4. Penerima bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di semua 
kluster agar melengkapi berkas persyaratan pencairan dana sebagai berikut: 
a. Fotocopy KTP (Aktif); 
b. Fotocopy NPWP; 
c. Nomor rekening aktif (BRI/BNI/Mandiri); 
d. Surat keterangan aktif dari bank; 
e. Fotocopy paspor untuk kluster SCCO 
5. Semua kluster penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar membuat 
Berita Acara Serah Terima sebagaimana contoh terlampir. 
6. Semua kluster penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar membuat 
Kwitansi bermaterai Rp. 6000 sebagaimana contoh terlampir. 
7. Semua kluster penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar mengisi 
Surat Perjanjian Pekerjaan sebagaimana contoh terlampir. 
8. Berkas discan dan dikirim ke alamat email penelitian5@yahoo.co.id cc ke 
anismanis@gmail.com  
9. Semua berkas asli penerima semua kluster penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat pada point 4, 5, 6, dan 7, dikirimkan kepada Subdit 
Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat 
Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jl. 
Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat paling lambat 25 September 
2015 stempel pos tercatat.  
10. Untuk semua penerima bantuan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat (selain kluster SCCO), jadual evaluasi proses penelitian dan 






tim panelis yang memberikan masukan pada saat seminar presentasi. 
Pertemuan tersebut dirancang sebagai berikut: 
 
 
No Zona Waktu 
a Kalimantan, Sulawesi, 
Maluku, Papua 
Minggu ke IV Oktober 2015 
b Jawa Timur, Bali, NTB Minggu ke IV Oktober 2015 
c Jawa Tengah, Jogja Minggu ke I November 2015 
d Jakarta, Jawa Barat Minggu ke II November 2015 
e Sumatera Minggu ke III November 2015 
 
11. Pada saat evaluasi sebagaimana dimaksud pada point 11, laporan keuangan 
tahap I agar diserahkan kepada panitia.  
12. Laporan keuangan, laporan akademik, artikel hasil penelitian dan artikel 
hasil pengabdian diserahkan paling lambat tanggal 20 Desember 2015. 
13. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silakan menghubungi Sdra. Wildan 
(085.325.307.623). 
 




a.n. Direktur Jenderal 
 Direktur Pendidikan Tinggi Islam 
 
        
      TTD, 
 
 Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA 






























Contoh Berita Acara 
 
 
BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG 
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN 
TAHUN ANGGARAN 2015 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini:  
 
Nama     : Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA 
Selaku                    : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat 
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI  
Alamat    : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 
 
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:  
 
Nama    :  
Jabatan   :  
Alamat    :  
 
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:  
 
PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Dana sebesar 
Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) (diisi sesuai besaran di 
lampiran SK) untuk kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Penelitian Tahun 
Anggaran 2015.  
 
PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut 
sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan 
Islam cq. Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.  
 
        Jakarta , _________________ 2015  
 
 



















Contoh Berita Acara 
 
 
BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG 
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
TAHUN ANGGARAN 2015 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini:  
 
Nama     : Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA 
Selaku                    : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat 
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI  
Alamat    : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 
 
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:  
 
Nama    :  
Jabatan   :  
Alamat    :  
 
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:  
 
PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Dana sebesar 
Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) (Diisi sesuai besaran di 
lampiran SK) untuk kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian 
Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2015.  
 
PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut 
sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan 
Islam cq. Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.  
 
        Jakarta , _________________ 2015  
 
 













Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
Nomor    : 4692 Tahun 2015
Tanggal  : 18 Agustus 2015
A. CLUSTER ILMU SYARIAH DAN HUKUM ISLAM 
No Nama Judul Lembaga  Besar Bantuan (Rp) 
1 Agus Moh Najib
SHOPPING FATWA : ANTARA OTORITAS TRADISIONAL, FENOMENA FATWA ON LINE, 
DAN REKONSILIASI ISLAM DAN MODERNITAS




ISLAM, ADAT, DAN PERCERAIAN: Sejarah, Nalar, dan Perkembangan Pelembagaan Taklik 
Talak di Indonesia




KAJIAN SOSIO-LEGAL PENYELESAIAN KASUS-KASUS KDRT DI PENGADILAN AGAMA 
WILAYAH MADURA (STUDI ATAS AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN)
STAIN Pamekasan           50,000,000.00 
4 M.Akbar
REFUNGSIONALISASI KONSENSUS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN 
SYARIAT ISLAM PERSPEKTIF ULAMA DAYAH, DAN KEARIFAN LOKAL DI ACEH
Sekolah Tinggi Ilmu 
Syariah Al-Hilal Sigli
          50,000,000.00 
5 Rohmah Maulidia
KEMATIAN IBU MELAHIRKAN DAN ABORSI DALAM UU KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 




          40,000,000.00 
6 Dudang Gojali
FIQIH TANAH: Studi Kasus-Kasus Pertanahan di Indonesia untuk Mencari Format Fiqih 
Indonesia tentang Tanah. 
UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung
          50,000,000.00 
7 Junaidi Abdillah
Fiqh Akbar Berbasis Kearifan Lokal; Telaah Kitab Majmuat al-Syariah al-Kafiyat li al-
Awam Karya Kyai Shaleh Darat (1820-1903)
IAIN Raden Intan 
Lampung
          40,000,000.00 
8 Engkos Kosasih
Hak Kekayaan Intelektual (HKI):  Perbandingan Filsafat Hukum Islam  dengan Filsafat 
Hukum Positif  dalam Sistem Hukum di Indonesia)
UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung




Problematika Perceraian  Di Kabupaten Bone  dalam Tinjauan Ekonomi Syariah  (Studi  
Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone Sulawesi Selatan)
STAIN Watampone           40,000,000.00 
Tentang
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN TAHUN 2015
No Nama Judul Lembaga  Besar Bantuan (Rp) 
23 Fatimah GERAKAN EKSTRIM DAKWAH JAMAAH SALAFI DI KOTA SORONG STAIN Sorong           50,000,000.00 
24 Hj. Mastanah
Optimalisasi  Partisipasi   Penyuluh  Agama  Islam Dalam Pembangunan di Wilayah 
Binaan Kantor Kementerian Agama Jakarta 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta
          40,000,000.00 
25 Ahmad Zamakhsyari Golden Age of Islam in Cirebon Studi Metode Dakwah Sunan Gunung Jati
Sekolah Tinggi Ilmu 
Dakwah Albiruni 
Cirebon
          50,000,000.00 
26 Esti Zaduqisti
PEMAHANAN KONSEP JIHAD DITINJAU DARI PENDIDIKAN ISLAM TRANSFORMATIF 
DAN KEMATANGAN BERAGAMA
STAIN Pekalongan           40,000,000.00 
27 Rifai
INTERAKSI ANTAR ETNIK MINANGKABAU, JAWA DAN ETNIK  LOKAL (Studi tentang Perubahan 




          40,000,000.00 
28 Rosmini
KORELASI INTENSIFIKASI PENGKAJIAN ALQURAN DENGAN SIKAP KEBERAGAMAAN MODERAT 
KOMUNITAS MUSLIM TIONGHOA KOTA MAKASSAR
UIN Alauddin 
Makassar
          40,000,000.00 
C. CLUSTER EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
No Nama Judul Lembaga  Besar Bantuan (Rp) 
1 Budi Sukardi
Analisis Implementasi Indeks Maqashid Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Bank 
Syariah di Indonesia
IAIN Surakarta           50,000,000.00 
2 ABDUL GHONI
PERBEDAAN  KONASI  KOMUNITAS PESANTREN TERHADAP PENGGUNAAN ARABIC 
TERMS DAN INDONESIAN  TERMS DALAM SKIM PRODUK BANK SYARIAH (Studi Pada 
Pondok Pesantren Di Propinsi D.I. Yogyakarta)
Sekolah Tinggi Ilmu 
Agama Alma Ata 
Yogyakarta
          40,000,000.00 
3 ANDRI NOVIUS
ANALISIS PENGARUH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA), STOCHASTIC FRONTIER 
APPROACH (SFA), DAN DISTRIBUTION FREE APPROACH (DFA), DERIVASI FUNGSI 
PROFIT DAN BOPO TERHADAP EFISIENSI KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI 
INDONESIA
UIN Sultan Syarif 
Kasim Riau
          50,000,000.00 
4 H. Nur Asnawi
Menggunakan analisis structural equation modelling untuk meningkatkan loyalitas 
nasabah bank umum syariah: peran konstruk kualitas jasa menurut pandangan 
konsumen muslim dan kepuasan konsumen sebagai mediating variable
UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang
          50,000,000.00 
5 Irdas
PENDEKATAN EVALUASI EKONOMI PADA PEMBANGUNAN EKONOMI ERA OTONOMI 




          40,000,000.00 
No Nama Judul Lembaga  Besar Bantuan (Rp) 
6 Yulianti Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Corporate Environmental Disclosure (Studi 
Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index)
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta           50,000,000.00 
7 Rahman Helmi Pengaruh CEO Power Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Peran Dewan Komisaris 
Independen Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Yang Terdapat pada 
Daftar Efek Syariah)
IAIN Antasari 
Banjarmasin           40,000,000.00 
8 Arief Mufraini Konsentrasi Dana Haji dan Stabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Penerima 
Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta           40,000,000.00 
9 BAYU TRI CAHYA CARBON EMISSION DISCLOSURE: DITINJAU DARI MEDIA EXPOSURE, KINERJA 
LINGKUNGAN DAN KARAKTERISTIK GO PUBLIC BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA
Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri Kudus
          50,000,000.00 
10 Murdiyah Hayati Sustainable Keuangan Perguruan Tinggi Menuju Full Costing Method di Perguruan Tinggi 
Agama Islam Swasta Indonesia
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta
          50,000,000.00 
11 Ririn Tri Puspita N Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Local Wisdom: Upaya Konvergensi Etika Bisnis 
Islam dan Tionghoa (Studi pada Etnis Tionghoa di Karesidenan Madiun Jawa Timur)
STAI NAHDLATUL 
ULAMA MADIUN           50,000,000.00 
12 Arief Fitrijanto MODEL STRATEGI PEMISAHAN (SPIN-OFF) PADA INDUSTRI ASURANSI SYARIAH DI 
INDONESIA
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta           40,000,000.00 
13 Shinta Dewianty STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA KECIL 
MENENGAH
Sekolah Tinggi Agama 
Islam Darul Arqam 
Muhammadiyah Garut
          50,000,000.00 
14 Reskino. Dampak Pengungkapan Informasi Zakat Dan Corporate Social Responsibility (CSR) 
Terhadap Peningkatan Nilai Perusahaan (Study Komparatif Perusahaan Malaysia dan 
Indonesia yang Terdaftar di Bursa Malaysia Hijrah Syariah dan Jakarta Islamic Index)
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 60,000,000.00          
15 Aan Jaelani CIREBON SEBAGAI DESTINASI WISATA: Potret Wisata Religi dan Pengembangan 
Ekonomi Kreatif Masyarakat
IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon           50,000,000.00 
16 Ayus Ahmad Yusuf Membangun Kekuatan Nilai Sharia Engagement dalam Upaya Meningkatkan Kinerja 
Karyawan (Studi Empirik pada Perbankan Syariah se Wilayah III Cirebon)
IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon           40,000,000.00 
17 GULAM 
MUHAMMAD
IMPLIKASI PENGEMBANGAN INDUSTRI KELAPA SWASTA MELALUI KONTRAK 
PERTANIAN (CONTRACT FARMING) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
FAI Universitas Islam 
Indragiri           40,000,000.00 
18 Qomarul Huda Dampak Pengiriman Pekerja Migran Indonesia terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi dan 
Psikologi Anak Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung) 
IAIN Tulungagung
          50,000,000.00 
19 Abdul Rahman 
Saleh
INTEGRATING SPIRITUALITY AT WORK AS ANTECEDENT FOR JOB PERFORMANCE
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta           40,000,000.00 




Research and Development Kompendium Ayat-Ayat Al Qur'an untuk Mata Pelajaran 
Kimia di Madrasah Aliyah
UIN Sunan Kalijaga           40,000,000.00 
49 Mohammad Afnan
PERSEPSI DAN TINDAKAN PARA PEMUKA AGAMA ISLAM TERHADAP MUNCULNYA 
SEKTE-SEKTE KEPERCAYAAN MINORITAS DALAM ISLAM (STUDI KASUS PARA PEMUKA 
AGAMA DI KABUPATEN SAMPANG JAWA TIMUR)
Institut Ilmu 
Keislaman Annuqayah 
          40,000,000.00 
50 Mahfud
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS MULTIETNIK  DI SMAN 1 
RAMAN UTARA
STIT Agus Salim 
Metro Lampung
          40,000,000.00 
10,480,000,000.00    
a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Islam
ttd
AMSAL BAKHTIAR
@nis/2015_10_pencairan dana penelitian 
KEMENTERIAN AGAMA RI 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449 
Fax: 021-3812344, 021-34833981 http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id 
J    A    K    A    R    T   A 
 
Nomor : Dj.I/Dt.I.IV/5/HM.01/4272/2015      Jakarta, 30 Oktober 2015 
Sifat : Biasa 
Lamp : - 
Perihal : Pemberitahuan Penarikan Dana Bantuan Peningkatan 
Mutu Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah  
 
KepadaYth. 
Penerima Dana Bantuan Peningkatan Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah dan 





Dengan ini kami memberitahukan bahwa bantuan dana peningkatan mutu 
penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat sudah dapat 
dicairkan. 
Untuk keperluan pencairan dana tersebut, agar dibawa dokumen sebagai berikut: 
1. Pencairan dilakukan di BNI 46 yang terdekat dari kampus. 
2. Dana bantuan baru dapat diambil sebesar 60% dari total dana yang diterima, 
kecuali untuk SCMP, SCCO dan Sabbatical Leave. 
3. Penerima dana bantuan yang sudah ditetapkan, agar membawa dokumen 
sebagai berikut: 
a. Menyerahkan copy identitas KTP dan menunjukkan aslinya. 
b. Menunjukkan SK Penerima dana bantuan (akan dikirimkan ke email 
masing-masing penerima) 
c. Menunjukkan nomor registrasi dengan menyerahkan print out form 
registrasi pada saat pendaftaran awal 
4. Setelah dana diterima, agar dipersiapkan pertanggungjawaban keuangannya. 
5. Pencairan tahap kedua akan diberitahukan kemudian, setelah ada progress 
laporan perkembangan penelitian dan belanja keuangan 60%, paling lambat 
tanggal 15 November 2015. 
Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih. 
Wassalamu’alaikumWr. Wb. 
 
a.n. Direktur Jenderal 
Direktur Pendidikan Tinggi Islam 
 
       ttd 
 
Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA 
NIP: 19601219 19890310 06 
 
Tembusan: 
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan) 
KEMENTERIAN AGAMA RI 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449 
Fax: 021-3812344, 021-34833981 http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id 
J    A    K    A    R    T   A 
 
Nomor : Dj.I/Dt.I.IV/5/HM.01/4770/2015               Jakarta, 8 Desember 2015 
Sifat : Biasa 
Lamp : Daftar Peserta Penerima Program Penelitian 
Perihal : Undangan Workshop Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
KepadaYth. 
(Daftar Nama Terlampir) 
Di- 
Tempat 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan penelitian, Direktorat Pendidikan Tinggi 
Islam akan menyelenggarakan Workshop Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat untuk mengetahui progress penelitian yang telah berjalan. Mengingat 
pentingnya kegiatan tersebut, Kami mengundang nama-nama sebagaimana terlampir 
untuk hadir pada: 
Hari, Tanggal : Senin-Rabu, 14-16 Desember 2015 
Tempat  : Hotel Agria Gino Feruci 
Jl. Raya Tajur No. 612 Bogor, Jawa Barat 
  Check In  : Senin, 14 Desember 2015 Jam 12.00 - 14. 00 WIB 
Pembukaan  : Senin, 14 Desember 2015, Jam 14. 00 WIB 
Berkenaan dengan pertemuan tersebut agar diperhatikan ketentuan sebagai berikut: 
1. Keikutsertaan dalam kegiatan ini adalah WAJIB bagi penerima program bantuan 
Peningkatan Mutu Penelitian dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2015, 
dengan rincian nama sebagaimana terlampir. 
2. Pembiayaan kegiatan ini dibebankan dari belanja dana bantuan program yang 
diberikan kepada nama-nama terlampir; 
3. Akomodasi, penginapan hotel serta transportasi ditanggung masing-masing peserta. 
Panitia hanya membiayai konsumsi dan ruang meeting selama kegiatan 
berlangsung; 
4. Presentasi evaluasi penelitian ini menjadi syarat untuk pencairan dana bantuan 
tahap kedua.  
5. Konfirmasi kehadiran agar dikirimkan ke nomor Sdr. Soleh 08159494482 . 
6. Sebagai bukti penyelesaian laporan 60%, peserta harus menyerahkan : 
a. 1 Eksemplar progress laporan penelitian 
b. 1 Eksemplar (Fotocopy) laporan keuangan. 
7. Peserta agar membawa Surat Tugas dari instansi masing-masing. 
8. Forum juga akan mereview laporan penggunaan dana bantuan. 
Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamana disampaikan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
a.n. DirekturJenderal 




Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA 
NIP: 19601219 19890310 06 
 
Tembusan: 
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan) 
 
 




Jam Hari Ke-1 Hari Ke-2 
 
Hari Ke-3 


































































09.00 – 10.00 
10.00 – 11.00 
11.00 – 12.00 
12.00 – 13.00 
13.00 – 14.00  
Check In 
14.00 – 15.00 Pembukaan: 
Kebijakan Bantuan 
Peningkatan Mutu 
Penelitian, Publikasi Ilmiah 
dan Penabdian Kepada 
Masyarakat di Lingkungan 
Diktis 




16.00 – 17.00 
Mekanisme Pembiayaan 
dan Pelaporan Penelitian 
 
Oleh: Anis Masykhur, MA 
 
Moderator: Nurul Komar 
 
18.00 – 19.00 
19.00 – 20.00 
ISHOMA 
 






































21.00 – 22.00  
 





KEMENTERIAN AGAMA RI 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449 
Fax: 021-3812344, 021-34833981 http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id 
J    A    K    A    R    T   A 
 
Nomor : Dj.I/Dt.I.IV/5/HM.01/4892/2015                    Jakarta, 21 Desember 2015 
Sifat : Biasa 
Perihal : Pengumuman Pencairan Bantuan Tahap Kedua 
Kepada Yth. 
Penerima Dana Bantuan Peningkatan Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah  
dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
di- 
Tempat 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Merujuk pada hasil workshop Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat serta Klinik Publikasi Ilmiah yang telah berlangsung, dengan ini 
kami menyampaikan pemberitahuan pencairan tahap kedua dengan tindak 
lanjut pasca kegiatan tersebut. Para penerima bantuan agar memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut: 
1. Penerima agar segera memperbaiki laporan keuangan dan laporan akademik 
sesuai dengan hasil evaluasi dengan didasarkan pada panduan yang telah 
diberikan pada workshop evaluasi hasil penelitian dan pengabdian.  
2. Penerima dana bantuan agar segera melaksanakan tahapan penelitian, 
publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat hingga selesai 100 
persen.  
3. Pencairan dana penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada 
masyarakat tahap kedua bisa dilakukan di Bank BNI 46 terdekat dari 
kampus sejak tanggal 23 Desember 2015.  
4. Untuk pengiriman laporan agar diperhatikan ketentuan berikut:  
a. Batas pengiriman Laporan narasi dan penggunaan dana bantuan 
(keuangan) bagi semua penerima bantuan tangggal 31 Desember 2015 
(stempel pos). 
b. Batas pengiriman Laporan hasil penelitian/pengabdian/publikasi bagi 
semua penerima bantuan tangggal 15 Januari 2016 (stempel pos). 
c. Hasil penelitian/pengabdian sebagaimana dimaksud pada point b, terdiri 
dari laporan penelitian/pengabdian dalam bentuk dummy buku, dan 
artikel yang siap dipublikasikan di Jurnal.  
d. Semua dokumen hard copy dan soft copy dikirimkan ke alamat : Subdit 
Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 
Kementerian Agama RI Lantai 7, Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 
Jakarta Pusat.  
e. Semua penerima bantuan agar meng-upload laporan hasil 
penelitian/pengabdian/publikasi di website diktis yang telah tersedia di 
website http://diktis.kemenag.go.id/penelitian/, dengan menggunakan 
user dan password saat pertamakali melakukan pendaftaran. 
Demikian surat pengumuman ini disampaikan, atas kerjasamanya disampaikan 
terimakasih. 
Wassalamu’alaikumWr. Wb. 
a.n. Direktur Jenderal 




 Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA 
 NIP: 19601219 19890310 06 
Tembusan: 
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan) 
